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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Madu merupakan salah satu sumber daya hutan yang potensial 
untuk dikembangkan dalam pembudidayaannya, hal ini disebabkan karena 
sumber pakan lebah yang melimpah (hampir semua tumbuhan yang 
menghasilkan bunga dapat dijadikan sebagai sumber  pakan) baik yang 
berasal dari tanaman hutan, tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. 
Produk yang dihasilkan oleh lebah madu dapat dimanfaatkan dan mempunyai 
nilai ekonomi yang cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya jumlah 
penduduk dan berkembangnya teknologi maka tingkat pemanfaatan produk 
yang dihasilkan oleh lebah madu semakin meningkat baik untuk kepentingan 
konsumsi atau obat-obatan, dan permintaan pasar akan produk yang 
dihasilkan oleh lebah madu semakin tinggi (Marta, __: 1).  
Lebah madu memiliki sarang yang biasanya terdapat madu, sarang 
lebah madu terdiri dari sisir-sisir yang dibangun tegak dan diatur sejajar 
dengan jarak yang sama, dan bentuk dari sel-sel lebah madu adalah berbentuk 
segi enam. Sisir dari sarang lebah madu ini dibuat dari malam yang dihasilkan 
oleh lebah itu sendiri. Sisir sudah dilengkapi dengan akomodasi bagi 
pertumbuhan, eraman dan untuk menyimpan madu serta pollen (tepung sari). 
Sarang lebah madu menarik untuk dijadikan sumber ide dalam sebuah 
karya karena, sarang lebah madu memiliki ke unikan, berupa bentuk dari sel-
sel dalam sarang lebah madu yang berbentuk segi enam (heksagonal), yang 
bila dilihat ukuran dan jarak bisa cukup presisi. Sel-sel segi enam yang 
tersusun secara rapih dan banyak, ternyata sarang tersebut juga menyimpan 
madu dari lebah itu sendiri, madu lebah memiliki rasa yang manis dan dapat 
dijadikan pengobatan. Pengalaman dengan lebah madu sewaktu masih kecil 
tepat di atap rumah terdapat sarang lebah madu, lebah tersebut akan 
menyengat bila terasa terganggu. Kakek pernah membudidayakan  lebah 
madu di samping rumahnya. Oleh karena itu menarik jika mengangkat ide 
tentang sarang lebah madu dalam karya seni keramik. Diharapkan karya 
keramik dari ide sarang lebah madu yang diterapkan  akan bermanfaat bagi 
pencipta karya dan juga bagi penikmat seni. 
B. Batasan Penciptaan 
Batasan penciptaan penulisan adalah bentuk sarang lebah madu. Lebih 
spesifik dari sarang lebah madu adalah tentang bentuk persegi enam yang 
terdapat dari lubang-lubang yang ada di sarang lebah madu. 
C. Rumusan  
1. Apa yang dimaksud sarang lebah madu ? 
2. Mengapa sarang lebah madu menarik untuk dijadikan sumber ide dalam 
penerapan karya seni keramik ? 
3. Bagaimana bentuk visualisasi sarang lebah madu ke dalam karya seni 
keramik ? 
D. Tujuan  
1. Untuk mengetahui tentang lebah madu. 
2. Untuk mengetahui hal yang menarik dari sarang lebah madu yang akan 
dijadikan ide dalam penciptaan karya seni keramik. 
3. Untuk mengetahui bentuk visualisasi sarang lebah madu di karya keramik. 
E. Manfaat  
1. Sebagai landasan pokok serta konsep sarang lebah madu dalam karya seni 
keramik bagi penulis dalam proses berkarya. 
2. Memberikan penjelasan sarang lebah madu dalam karya seni keramik 
sebagai konsep karya bagi para penikmat seni. 
 
 
 
 
